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1  ．ヴゥオン・クゥアン・キィ（Vương Quan 
Kỳ（1880-1939））小史
　ヴゥオン・クゥアン・キィに関する資料は
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オン（M  lương）の出である。1880年 5 月29日
に生まれ，出生届は同年 7 月 4 日に出された。
キィはヴゥオン・クゥアン・ハック元帥（Thống 
Chế Vương Quan Hạc）の内孫であり，外祖父は
愛国的儒者であるフゥイン・マン・ダット巡府






年 4 月 1 日 発 行 の『 大 同 雑 誌（Tạp Chí Đại 
Đồng）』11号に載ったヴゥオン・クゥアン・キィ
の記事によれば，キィはヴェトナムに亡命した














　1898年， 氏 は19歳 に し て 南 圻 行 政 署（sở 
Hành chánh Nam Kỳ）の書記（Thư ký）となり，
1898年 5 月18日に農務・商務局（Direction de 
L'Agriculture et du Commerce）で働き始めた。
南圻総督府（Đinh Thống Đốc Nam Kỳ）におい
ては，ゴォ・ヴァン・チェウ（Ngô Văn Chiêu）
と一緒に仕事をした。







チ（ ソ フ ィ ー 1908-1980）（Vương Thanh Chi. 
Sophie）とヴゥオン・スゥアン・ハ（アンナ 
















（Đ  Thị Sang）と結婚した。夫人はドォ・フウ・





は庚子の年（1900） 1 月 8 日に生まれ，（シャ
ルトルの聖ポール修道院（Nhà dòng Saint Paul 
de Chartres）に属している）セイント・アンファ
ンス（Sainte nfance）に学び，（フランスの中
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は 仙 得 郎 君（Tiên đắc Lang quân） 説 道 教 師



















































































































































390） は，「 カ ウ・ コ ォ ー 派（Phái Cầu Kho） 
（1930...）は，およそ1930年頃，ヤオ・スゥであっ
たヴゥオン・クゥアン・キィ，ドアン・ヴァン・










タン（Trần Văn Tân），チャン・ヴァン・クエ（Trần 
Văn Quế），グゥエン・ヴァン・フゥン（Nguyễn 
Văn Phùng），ルゥオン・ヴァン・ボイ（Lương 




（Nguyễn Ngọc Đối），レェ・ティエン・ロック（Lê  
Thiện Lộc）のような方々をはじめとするカウ・
コォー聖室の諸職色（Chức sắc）がタイニン聖




















































































































　「1926年10月15日， ゴ ォ・ ケ ン 寺（chùa Gò 
Kén）で天の教え（Đạo Trời）が姿を表す礼日
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Sử Thập nhị đồ đệ Đức Cao Đài）』中の「ドアン・
ヴ ァ ン・ バ ン 師 小 史（tiểu sử Ngài Đoàn Văn 
Bản）」21頁に記されているフエ・ルゥオン道






諫（can gián cuối cùng）」が行われたのは1931年
2 月22日，カウ・コォーの道友がタイニン聖座
に次の施行停止10ヶ条を送った時と思われる。
















（Đinh Mão）の年 6 月から現在（1931年 2 月
22日）までの聖言（Thánh Ngôn）を廃止して
下さい。
⑨ 　タイ・ト・タン（Thái Thơ Thanh）氏が聖
会（Hội Thánh）の権力をほしいままにする
ことはできないようにして下さい。
⑩ 　［ チ ャ ン・ ク ゥ ア ン・ ギ ィ エ ム（Trần 
Q uang Nghiê m）氏の要求の言葉］あれをお
願いします。
　サイゴン，1931年 2 月22日 敬具

































離 独 立 し た 様 子 は 見 ら れ な い。 む し ろ
CQ PTGLDD　 2 　の脚注に見られるように，
「支派を分け隔てない立場で，内部の融合とい
う観点から普遍的に意見を言う場を創り，大同
















こ と が で き る も の と 思 う。 こ の 特 徴 は
CQ PTGLDD 2.（p.393）の次の記述からも確認
できよう。「フエ・ルゥオン道長（Đạo trưởng 













ク（Nguyễn Phát Trước），［自目寺（tự Tư Mắt）］
等々・・・であった。この各位は，この機会に
かなり重大な言葉でトゥオン・ダウ・スゥ（尚



















Thơ Thanh）頭師が災難にあい，（フー・ラム（Phú  































































































































検討するに，CQ PTGLDD 2 （pp.176-178）に，「聖
座と各地の聖室における大壇と小壇儀礼（Nghi 







Trê n）は， 1 日ごとに完全に整うように補うよ
うに教えられた。
　1928年になって，聖会が「四時日誦経（Tứ 






アン（接礼楽君，Tiếp Lễ Nhạc Quân）の責務を
担っていたカオ・クゥイン・ズィエウ（Cao 












る。「聖座，甲午の年 6 月（1930年 7 月12日） チャ
ウ・チィ
　諸賢友（chư Hiền Hữu），諸聖室，ダウ・ホ（頭
戸Đầu Họ）と九重台（Cửu Trùng Đài）の職色
に送る。愛すべき賢い友よ，護法（Hộ Pháp）
は私のために至尊（Chí Tôn ）に供える本礼（bổn 
lễ）を送り，協天台（Hiệp Thiên Đài）の三教（Tam 
Giáo）は以下のようにそっくりに似せて編纂し

























礼（bổn lễ）』によって協天台（Hiệp Thiên Đài）
の三教（Tam Giáo）に似せて編纂させたとも解
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されることを明らかにしている。


























タン聖室（Thánh Thất Nam Thành）を建て，同
派を継承したとの考えに通じる。ナム・タン聖
室は現在ホー・チ・ミン市第 1 郡グゥエン・





































（Lê C n），ファム・チン（Phạm Trinh），ファム・
ヴ ィ（Phạm V ）， フ ァ ム・ ダ ッ ト（Phạm 






Phụng）， チ ャ ン・ デ ィ ン・ キ ン（Trần Đình 
Kính），チャン・フゥ（Trần Phú），ファン・クゥ
アン（Phan Quảng），レェ・ズ（Lê  Du），ファム・
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ム ア（Phạm Mua）， フ ァ ン・ カ ム（Phan 
Khâm），グゥエン・タオ（Nguyễn Tạo），ドォ・




村（thôn Thanh Liêm, Đập Đá, Bình Định） に，
ホ（họ）（21）に集う信者が一緒にタン・リエム聖

















ン（Nguyễn Đình D nh），レェ・ホアイ・マン（Lê  
Hoài M n），グゥエン・フン・ホアン（Nguyễn 
Phụng Hoàng）， チ ャ ン・ ダ ン・ ヒ ン（Trần 

































ン・チャウ（Trần Châu），フン・クゥエン（Phù ng 
Quyến）， ド ア ン・ ヴ ァ ン・ ゴ イ（Đoàn Văn 
Ngôi），チュオン・ヴァン・ティエン（Trương 
Văn Thiện）各氏らのように，タン・ディン聖





























月 刊 紙「 大 同（Đại đồng）」 と「 帰 源（ Q uy 
nguyê n）のニ紙があり，価値が大きかった。
　ルゥアンがカウ・コォー聖室で蓮華総会の各











































Nhân quyền Sài Gòn）とフランス人権委員会（Hội 








テ代議士（Nghị s  Moutet）が調査を開始しイ
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ギ（Phan Nghị）， チ ャ ン・ チ ュ オ ン（Trần 
Chương）， チ ャ ン・ ズ イ・ ザ ン（Trần Duy 
D n），チュオン・ニャン（Trương Nh n），チャ
ン・チャウ（Trần Châu），ファム・ルク（Phạm 





（Toàn quyền Hà Nội），インドシナ連邦安南保護
領安南フエ統監（Khâm sứ Huế），安南クイ・ニョ







ギ ィ を 正 会 長 と し て 中 部 ヴ ェ ト ナ ム 統 道
（Thống đạo Trung Việt）の中央聖室とした。蓮
華総会からはファン・チュオン・マン（Phan 
Trướng Mạnh）とレェ・ヴァン・サン（Lê Văn 
Sang） の 二 氏 が 出 席 し，『 弘 開 大 道（Ho ng 
















ミィ・ナム（M  Nam），クゥアン・ズゥオン（Q uan 
Rườn）すなわち現在のトゥアン・アン（Thuạn 
An），ミィ・トォ（M  Tho），ロン・ホア（Long 
Hoà），タン・ロン（Tăng Long），タン・リィ
エム（Thanh Liê m），トゥイ・フゥオック（Tuy 
Phước），ホアイ・アン（Hoài n）。フゥ・イェ




















イン・カム（Huỳnh Khâm），レェ・カン（Lê  
C n），ファム・ダット（Phạm Đạt），ダオ・ヒェ
ン（Đào Hiền），ファン・ゴック・ミィ（Phan 
Ngọc M ），ヴォ・カック・クゥアン（Võ Khắc 
Q uang），レェ・チョン・ニョ（Lê Chơn Nho），
ヴォ・トゥオン・テェ（Võ Thượng Tể），ヴォ・
カック・カン（Võ Khắc Cang），グゥエン・ニャ
ト・タン（Nguyễn Nhật Tân），ヴォ・ホア（Võ 
Hoá）（フゥ・ラム（Phú Lâm））の各氏は1945
年 2 月までクゥイ・ニョン刑務所（Nhà lao 
Quy Nhơn）に収監されたが，その後赦された。
─　　─（　 ）247190
















た た め， ミ ィ・ト ォ， ミ ィ・ク ゥ ア ン（M  










































（duyên hải Nam Trung Bộ）の各省やタイ・グゥ
エ ン（Tây Nguyên） や ビ ン・ デ ィ ン（Bình 
Định），クゥアン・ガイ（Quảng Ngãi），フゥ・
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したのが1900年 1 月 8 日に生まれたヴゥオン・
─　　─（　 ）249188














⒅　CQ PTGLDD 2.  pp.118-120 
⒆　CQ PTGLDD 2． で は， 論 拠 と し て Chương 

















2012年 2 月 7 日　カウ・コォー・タム・クゥア
ン聖会　中央聖室　外観　筆者撮影
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2012年 2 月 7 日　カウ･コォー･タム･クゥアン
聖会　中央聖室　職色達と　筆者撮影
2012年 2 月 7 日　カウ･コォー･タム･クゥアン
聖会　　看板「大道三期普度　カオ･ダイ・カ
ウ･コォー聖会」と記され、タム･クゥアンとは
付記されていない。筆者撮影
─　　─（　 ）251186
